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Duquesa de Angulema 
 
 
Tamaño: Mediano o grande. 
 
Forma: Doliforme. Sin cuello. Regular o asimétrica. Contorno irregularmente redondeado u ondulado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, poco profunda. Borde fuertemente ondulado o mamelonado.  
Pedúnculo: Longitud variable, de corto a largo. Espesor medio. Leñoso, muy engrosado, en forma de 
botón en su extremo superior. Parcialmente ruginoso cobrizo y verde claro. Recto o ligeramente curvo. 
Implantado derecho u oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Anchura media, generalmente bastante profunda. Contorno fuertemente ondulado o 
acostillado. Interior de la cavidad a veces ligeramente plisado. Ojo: Pequeño, cerrado o semi-cerrado. En 
algunos casos caduco. Sépalos triangulares, carnosos en la base, con la punta roma; generalmente 
convergentes, algunos erectos, entreabriendo el ojo. 
 
Piel: Algo ruda, con o sin brillo. Color: Amarillo verdoso o dorado. Chapa poco extensa bronceada o 
levemente sonrosado. Punteado ruginoso muy abundante y visible. Líneas ruginosas formando anillos 
alrededor del ojo, manchitas mas o menos extensas por el resto de la superficie del fruto. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto corto, de anchura media. 
 
Corazón: Pequeño, estrecho, fusiforme. Eje estrecho, en general relleno. Celdillas medianas. 
 
Semillas: Tamaño medio. Alargadas, puntiagudas, con iniciación de espolón. Color castaño rojizo no 
uniforme. Con frecuencia abortadas. 
 
Carne: Blanco crema. Mantecosa, ligeramente granulosa. Sabor: Muy alimonado, aromático. Bueno. 
 
Maduración: Otoño. 
 
 
